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ベケッ トの作品の意味を求める試みは様々な批評家によって為されてきた 2）。 しかし、それら
をアレゴリー と して捉えるという視点はあまり無かったように思われる。その大きな理由として、
マリウス ・ピュニングが指摘している様に、作家に明確なアレゴリー 否定の立場があることが挙














En litterature, expression d une idee par une metaphore animee et continuee en un 




















































































我々が対象として取り上げるのは、 1961年に発表された 『事の次第Commentc’esd という
作品である。1950年頃までに前期三部作と呼ばれる 『モロイ MolloyJ、『マロウンは死ぬMalone

























soudain comme tout ce qui n etait pas et puis est je men vais pas a cause des saletes 
autre chose on ne sait pas on ne dit pas d ou preparatifs brusque serie sujet objet sujet 
objet coup sur coup et en avant131 
まず目につくのは特異な文体である。句読法が無視され、注意深く読まねばどこに文の切れ目が
あるのかも分からなし3。テクストは引用のような言葉の連なりのブロック 86 5個により構成さ











trouver autre chose pour durer encore des questions de qui il s’agissait quels etres quel 
point de la terre cette famille d’0(1 me vient ce cinema ce genre plutot rien manger 
un morceau I ~a a dt:1 durer un moment [ ・ ・ ・]la journee est bien avancee manger un 
morceau <;a durera un moment ce sera de bons moments141 






















































faux ce vieux temps premiere partie comment c etait avant Pim un temps enorme ou 
tout etonne de le pouvoir je me traine et me traine [ ・一］ I [・ ・ ] n importe je ne dis plus 
[・ ・ ] est-ce moi est-ce moi je ne suis plus celui-la cette fois on ma supprime c;a je dis 



















la vie la vie l'autre dans la lumiere que j’aurais eue par instants pas question d’y 
remonter personne pour m en demander tant jamais ete quelques images par instants 
dans la boue terre ciel des etres quelques-uns dans la lumiere parfois debout17J 
このイメージが何であるかをはっきり示すものは作中にないが、イ メージは、語り手に様々な場
景を喚起する、外部的で、特権的な対象として現れる 18)0 
c’est五nicen’etait pas un reve je ne revais pas c;a ni un souvenir on ne m’a pas donne 
de souvenirs cette fois C’etait une image19) 
un instant durant l instant qui passe c est tout mon passe petit rat sur mes talons le 
reste faux20' 


















pas d’emotion tout est perdu le fond a creve l'humidite le trainage l’abrasion les 
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etreintes les generations un vieux sac a charbon cinquante kilos [・・・]tout parti les boites 

















silence longs de plus en plus temps enormes en perte de plus en plus lui de reponse m01 
de questions marre de la vie dans la lumiere [・ ・ ・] sur sa vie dans le noir la boue avant 
moi histoire surtout s'il vivait encore TA VIE ICI AV ANT MOI confusion complete 26i 
モー リス ・プランショは、ベケットに深い共感を抱いた作家の一人だが、彼は「文学空間Jの
中で、次の＊＊に述べている。
L’idee de personnage, comme la forme traditionnelle du roman, n’est qu’un des 
compromis par lesquels 1 ecrivain, entraine hors de soi par la literature en quete de soロ














c’est tout je n’entendrai plus rien ne verrai plus rien si pour finir quelques vieux mots 








rumeur transmissible a l infini clans les deux sens I de gauche a droite par les 
confidences du bourreau a savictime qui les repete a lasienne I de droite a gauche par 
les confidence de la victime a son bourreau qui les repete au sien I [・ ・ ] I mais question 
a quoi bon car si le 814 336 decrite au 814 335 le 814 337 et au 814 337 le 814 335 i ne 
fait en definitive que se decrire soi-meme tel que ses deux interlocuteurs le connaissent 






sous la forme familiere de questions que je me poserais moi et de reponses que Je me 
ferai moi aussi [ ・］I sitout c;a oui si tout c;aηest pas comment dire pas de reponse si 
tout c;a n’est pas faux oui I tout ces calculs oui explications oui toute l’histoirで d’unbout 
a r autre oui completement faux oui'.lO) 
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CREVER hurlements JE POURRAIS CREVER hurlements JE VAIS CREVER 
hurlements bon I bon bon fin de la troisieme partie et derniere voila comment c’etait五n











Tout autre [de la fatigue] est l’epuisement , on combine r ensemble des variables d’une 
situation, a condition de renoncer a tout ordre de preference et a toute organisation de 
but, a toute signification32) 





































1) 本稿は、 2014年1月に京都大学大学院文学研究科に提出した修士論文《 L’Allegoriedans 
C01ηmθ＇flt c白tde Samuel Beckett 》に加筆修正したものである。
2) アラン・バディウは、自身の読書経験を振り返りながら、ベケ ットの作品が「サルトルとブ
ランショの間」《entreSartre et Blanchot≫ を表現するものと見なされてきたことを述べて
いる。AlanBadiou. Beckett, Jncrevable desir, Paris. Hachette. 1995, p.8 
3) Marius Buning，《 Allegory’sDouble Bookkeeping The Case of Samuel Beckett 》 in
Samuel Beckett: 1970-1989 (Samuel Beckett Today/ Aujourd hui Vol. 1), Amsterdam 
Rodopi, 1992.本稿の第一部は多くをビュニングのこの論文に負っている。
4）《 Allegorie》 inGrand Larousse de la La刀guefran<;aisθ，tome I.Paris. Larousse. 1971, p 
121 
5）《 Themoments are日otseparate, but concur in a single process: analytical imagination.》
Ruby Cohn (1色d.).Disjecta. Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment by Samuel 
Beckett, New York, Grove Press, 1983, p.89 
6） 《Thereis no allegory, that glorious double-entry, with every credit in the said account a 




7） 《Thechartered recountants take thing to pieces and put ittogether again. They enjoy it 
The artist takes it to pieces and makes a new thing, new things. He must.》 ！fad.,p. 89 
8） 《DieAllegorie verwandelt die Erscheinung in einen Begriff, den Begriff in e旧Bild,doch so, 
dass der Begri百imBilde immer noch begrenzt und vollstandig zu halten und zu haben und 
an denselben auszusprechen sei. I Die Symbolik verwandelt dir Erscheinung in Idee, die 
Idee in ein Bild, und so, dass die Idee im Bild immer unendlich wirksam und unerreichbar 
bleibt und, selbst in allen Sprachen ausgesprochen, doch unaussprechlich bliebe.》 Jw 
Goethe, Goethes WerJ王eXII. Schnften zur Kunst. Schnften zur Literature. Maximen und 
Refi.ex1onen, をd.par Herbert von Einem et Hans Joachim Schrimpf, Hamburg, Christian 
Wegner Verlag, 1953, pp. 470-471.日本語訳はJl村二郎 『アレゴリ ーの織物』、講談社文芸文
庫、2012年を参考にした。
9） 《TheBaudelarian unity is a unity ‘post rem', a unity abstracted from plurality. His 
‘correspondance’is determined by a concept. therefore strictly limited and exhausted by 
its own de白nition.Proust does not deal inconcepts, he pursues Idea, the concret.》 Samuel
Beckett, Proust, London, Chatto and Windus, 1931, p.60 
10) ≪Es ist ein groβer Unterschied, ob der Dichter zum algemeinen das Besondere sucht oder 
im Besondern das Algemeine schaut. Aus jener Art entsteht Alegorie, wo das Besondere 
nur als Beispiel, als Exempel des Allgemeinen gilt: die letztere aber ist eigentlich dir Natur縄
der Poesie, [ ・］ 》Goethθs Werke XIl op cit., p. 471.訳はヴァルター ・ベンヤミン 『ベンヤ
ミン ・コレクション l 近代の意味J、浅井健二郎編訳、久保哲司訳、ち くま学芸文庫、1995年、
p. 195を参考にした。
11）山本淳一 「アレゴリーの文学」（『フランス文学講座 小説u大修館書店、1976年、所収）。
12) 1951年のアラン・シュナイダ一宛手紙。Disjecta,op. cit., p. 104 
13) Samuel Becket, Comment c 'est, Paris, Minuit, 1961, p. 16.表記法のため、一見して文意が理
解しづらい恐れがあるので、日本語訳を併記しておく 。「唐突に 存在しなかったものがこ
れから存在するように 私は去る 汚物のせいではなくほかのもの 誰も知らない 誰もい
わない どこからか準備 突然行進主語目的語主語目的語 矢継ぎ早 そして前進」
なお、日本語訳に関しては 『事の次第J片山昇訳、白水社、1972年を参考にした。以下の 『事
の次第』からの引用も同様。
14) Ibid., p.50.「まだ、持続するために何か他のものを見つけねば問題を 誰の話だったか ど
んな人間がいたか 地上のどの点 この種の問題 どこからこの映画がやってくるのか
この種類 いやむしろ何もない方が何か一日食べよう ／ 一時が過ぎたに違いない
［－－］日は随分と傾いた 何か一口たべる こいつで一時がすぎるだろう 楽しいときに
なるだろう」
15) Ibid., p. 163 
16) Ibid., p. 23.「間違い あの古い時間 第一部事の次第ビム以前恐ろしく 長い時間そこで
よくやれるものだと驚きながら 私は我が身を引き摺り 引き摺り這って行く －－－ ／ 
［一 ］ ／ 何でも良い 私はも う言わない ［ ］ これは私か これは私かと 私は今
度は以前の様な男 じゃない それはここでは抹消済み 私が語るのはただ単に どう持続す
るか どう持続するのか」
17) Ibid., p. 9-10.「人生 人生 光の中のもう 一つの人生 どうやら時折は私も人生を持ったら







持つ」 言語であると述べている。Cf.Giles Deleuze，《 L’Epuise》 inSamuel Beckett. Quad, 
Paris. Minuit. 1992. p. 72 
19) Comment c'est. p. 15.「これで終わ り あれは夢ではなかった 私はあれを夢見ていたので
はない 思い出とも違う 今回は私に思い出は与えられていない あれはイメージだ、った」
20) Ibid. p. 23.「ほんの束の間 過ぎ去る一瞬 これが私の過去すべて かかとにかじりつく小
さな鼠残りすべては虚妄」
21) Ibid, pp. 41-42.「時折この姿勢でいるとき 美しいイメージが 美しいつまり 動きが色
がJ
22) Ibid. p. 48.「私はイメージを得た 結構な時がこれですぎたはず 私は一時持続したJ
23）対馬美代子「「記憶は心の胃である」一一ベケ ットにおけるアウグステイヌスの記憶の概念」、
同室美奈子、川島健編 『ベケットを見る八つの方法 批評のボーダレスJ、水声社、 2013年。
p. 233 
24) Ibid, p. 71.「無感動すべてがな くなった底が破れていた 湿気牽引摩擦抱擁何代にも
わたって使った石炭50キロの袋 ［ ］ 何もかもなくなった 缶詰缶切り」
25）ピムが語る物語は、 第一部のイメ ージと同様ベケットの記憶に基づいていると思われるも
のから、ベケットの短編を基にしているものまで存在する。Cf.Ibid p. 31 , Samuel Beckett, 
Nouvellesθt Textθs pour rien. Paris, Minuit, 1958, p.83 
26) Comment c’est, p. 15.「長い沈黙 だんだん長く 途方もない無為の時間 彼は答え私は尋
ねる 光の中の人生などもううんざりだ ［－－－］ 暗閣の中私以前の彼の人生について と
りわけかれがまだ生きているのかその話 ここでの私以前のお前の話 完全な混乱」
27) Maurice Blanchot, L 'Espace literaire. Paris. Gallimard, Folio-essais, 1988. p. 21 
28) Co1刀mentc'es亡p164.「これで全部私はもう何も聞くまい何も見るまい いいや終わら
せるために いくつかの古い言葉が まだそれらが必要だJ
29) Ibid, p. 186-187.「噂は伝わる 無限に二つの方向に ／ 左から右に加害者から被害者に内
緒話が順に伝わり被害者は彼の被害者にそれを繰り返す ／ 右から左に被害者から加害者
に内緒話が順に伝わり加害者は彼の加害者にそれを繰り返す ／ ・・・ ／ しかしここで疑
問 一体これがなんになる ／ なぜなら例えば814336香が814335番に 814337香のこ
とを話し 814 337番に 814335番のことを話すとき 結局彼は長年の知己の二人の相手が
知っているような 自分自身のことを自分に話しているだけなのだから ／ するといった
いこれは何になる ／ それにこんなことはありえないように思われるj
30) Ibid, p. 224.「ありふれた質問の形で私が私に尋ね 応答の形で私が私に答える ・・・ ／ 
これらすべて そう これらすべては どういったらいいか応答なし すべては嘘ではな
いのかそう ／ これらすべての計算そう 説明そう この物語の初めから終わりま
でそう完全に嘘そうJ
31) Ibid., p. 228.「く たばる 絶叫私は遂にくたばれる 絶叫私はくたばるのだ絶叫よし
／ よし ょし 第三部最終部完 これが事の次第引用終わり ピム以降事の次第」
32) Gilles Deleuze，《 L'Epuise≫,op. cit., p. 59 
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